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ELS JURATS MIXTES
PoJser és tard; potser no porta pressa el parlar d'aquesta llei que les Corts
Constituents van aprovar com aquell qui no vol la cosa. Perquè els qui seguei¬
xen amb una certa assiduïtat els moviments de la legislació del treball, saben que
l'organiízació dels «Jurats Mixtes» no és pas ía reali zicló d'una doctrina nova, ni
una transformació radical del que eren els «Comitès Paritaris», sinó més aviat
una adaptació d'aquell sistema a un criteri distint. I saben també que els «Comi¬
tés Paritaris», el que en el llenguatge emprat pe! Ministeri de Treball, s'anomena¬
va Organización Corporativa Nacional, era una ampliació del que s'havia creat
espontàniament a Barcelona l'any 1920; ampliació feia amb ganes de sistemati<zar
i generalitzar el que havia nascut sota una tendència diversificadora, particularis¬
ta, i viscut en uii règim de relativa autonomia.
Per altra banda, els qui per convicció, per oblit o per influència directa o
indirecta de les tendències anti-col·laboracionistes no s'han preocupat de l'evolu¬
ció del sistema paritarí o mixte, si és que han tingut esment de la nova llei, hau¬
ran cregut que era ma disposició més, una reglamentació destinada a esdevenir
lletra morta dintre d'un termini llarg o curt.
A desgrat de tot, creiem que cal parlar d'aquesta llei. Perquè és el cert que,
interessant nos o no, bona o dolenta, la disposició és un fet real al qual haurem
de subjectar-nos, La seva eficàcia—potser la seva vida—estarà en relació directa
amb l'evolució de les tendències socials. Perquè, com digué Lerminier, «els Co-
E1 discurs de Lerroux
j Retallem de Las Noticias:
I «Ante la expectación despertada por
i el anuncio del discurso del señor Ler-
i
I roux, la Comisión organizadora ha ele-
I gido el local del teatro Olympia por su
I capacidad máxima.
I Desde luego, el teatro resultará pe-
: queño ante el anuncio de la llegada, en
[ trenes especiales y por vía marítima, de
[ numeroso público. Los organizadores
I ruegan a los republicanos que no en-
'
víen al acto más que representaciones
5
j limitadas, porque haciendo un esfuerzo
I máximo, en el Olympia no podrán aco-
;
I modarse más de 6.000 oyentes.
I En compensación a esta insuficien-
I cia, el discurso será radiado en toda la
• Península.
1 El señor Lerroux esíá en contacto
i
^ constante con la Comisión organlzído-
•
ra, y la estancia en Barcelona del jefe
Perspective s
dis no es fan perquè els desiígin o els reclamin els jurisconsults, sinó que els por- | del Partido Radical, durará varios días,
ten els esdeveniments com a progrés d'evolució.» Són, en certa manera, una sis- |
temaliíz íció dels costums. Els costums es fan llds, diu la veu del poble. Doncs, i
quan el costum evoluciona i emprèn un altre viarany, la llei esdevé sobrera, i ben -
sovint, fa nosa. |
A casa nostra, la lluita entre el criteri coMaboracionista i ei que preconiiza ^
els contactes intermitents, o dit més clarament, la doctriua del pacte i la l
de l'acció directa, han pres el caient de polèmica muda. La qualificació ]
és paradoxal, però no e s ha semblat errònia, i l'hem emprat altres vegades en j
converses amicals. Els partidaris de què es mantingui un diàleg constant entre els J
elements bàsics dc la producció, esbauts, potser, per l'aldaruli que de tant en tant
El dia 13, a les nueve de la noche, se
celebrará en el Hotel Riíz un banquete
que ofrecen al ex-minislro de Estado,
amigos y admiradores. Entre la asisten¬
cia, se contarán personas sin matiz po¬
lítico a guno. El acto se ha org^nlz^do
en forma que tengan cabida unos mil
trescientos comensales.»
Política i econòmicament I'any 1931
fou liquidat d'una manera francament
desfavorable; acabà deixant un ròssec
de problemes enguniosos i enverinats,
difícils de resoldre però, a més a més
difícils d'endegar pels viaranys que po¬
dríem dir-ne consubstancials als cor¬
rents ideo'ògics més purs de l'Europa
de la post guerra.
Val a dir que aquests corrents ideo¬
lògics cada dia topen amb més obsta¬
cles i esculls i no seria gens estrany
que qualsevol dia els veiéssim naufra¬
gar d'una manera lamentable.
l Ens trobem encara en plena liquida¬
ció d'un passat que tantes i tan doloro¬
ses conseqüències ha tingut arreu del
món. Constatem el trontoll dels fona¬
ments socials, polítics » econòmics que
hom havia estimat com a més sòüds i,
malgrat això, més que en superar i re¬
soldre aquestes dificultats i els conse¬
güents desgavells sembla copsar-se com
un anhel de provocar la creació de
nous conflictes. Sóm lluny del pacifis¬
me, i les doctrines que es prediquen a
les conferències de la Societat de les
Nacions deixen entreveure en moltes
avinenteses que darrera les parau'es de
cada orador que paria en nom del seu
; país hi ha segones intencions i propò
mouen els seus contraopinants, es limiten a parlar amb una certa melangia de la ^SCOlfl dC TClXltS tíC POIlt í contradictoris amb la càn
col·laboració franca entre patrons 1 dependents barcelonins en l'època pre-dicta-
torial i a prometre'ns la pau social a canvi d'una actuació que té la rel en el con¬
tacte de co'zís. Els defensors de l'acció directa—acció que, dit de passada, no vol
dir, teòricament, l'entronització del cop d'estaca—no van gaire més enllà en el ca¬
mí de la defensa. Blasmen la doctrina pactista perquè, al seu entendre, esmorteeix
Vespertí de classe, i tracten d'aburgesats els seus enemics ideològics. Darrerament
han trobat un reforç en un qualificatiu de moda i els pengen, amb aire demagò¬
gic, el mot d'enchufados.
Deia Rousseau que «així que hom diu, en parlar dels afers de l'Estat tant se
me'n dóna, l'Estat agonitza.» Si la llei és dolenta, no n'hi haurà prou arronçant-
nos d'espatlles; caldrà que fem un esforç per bandejar-la. I si és bona, no haurem
de refiar nos d'una possible gràcia miraculosa. Caldrà que la defensem i que vol-
guem populariízír-la.
Però com que hem dit que la llei dels «jurats Mixtes» és una adaptació dels
Comitès Paritaris a un criteri distint, —per la nostra part—abans de comenti r-la,
haurem de fer història del que ha estat l'organiízació suara reformada. Per a fer-




de Canet de Mar
L'Escola de Teixits de Punt, de Ca- |
net de Mar, té per objecte especiel pre- I
parar teòricament i pràctica els tècnics I
en l'especialitat de Teixits de Punt per i
tal que puguin regir aquest ram de la |;
indústria tèx.il en el nostre país amb
totes les garanties.
Els ensenyaments tenen una durada
de tres anys i als que els hagin superat,
I fetes les proves teòrico-pràctiques cor-
NOTES POLITIQDES
Junta General d'Acció Catalana
i reunió del Consell General
La junta directiva d'Acció Catalana
Republicana convoca els socis d'aques¬
ta entitat a la Junta general ordinària
que tindrà lloc demà dissabte, a les deu
de la nit, al seu estatge social, Corts Ca¬
talanes, 589, principal.
L'ordre del dia d'aquesta reunió és
el següent:
Primer: Lectura i aprovació de l'acta
ftnteriof.
Segon: Report de l'actuació de la
junta directiva.
Tercer: Examen del balanç econò»
mic.
Quart: Elecció de la Junta directivsi
Cinquè: Proposicions generals.
Les proposicions que els socis vul-
I guin presentar hauran d'ésser lliurades
I a la secretaria de l'entitat per tot el dia
I d'avui.
I Els socis forans podran ésser repre¬
sentats per un altre„soci mitjançant lle¬
tra adreçada al president i signada pel
soci remitent.
Per a prendre part a la junta general
caldrà exhibir el rebut del mes de ge¬
ner.
Per a diumenge vinent, a les onze
del matí, ha estat convocada la reunió
anual reglamentària del Partit Catala»
nista Republicà, d'acord amb l'ordre
del dia següent:
Primer: Report del Consell directiu.
Segon: Elecció del Consell directiu.
Tercer: Assumptes generals.
La reunió se celebrarà a l'estatge de
Acció Catalana Republicana, Corts Ca»
talanes. 589, principal.
responents els serà lliurada la certifica
ció «de tècnics de teixits de punt».
Apart d'aquests ensenyaments fona¬
mentals, l'Escola organÍ!zarà]cursos es¬
pecials de nit i tots els [de divulgació i
ampliació necessaris per a la millor for¬
mació professional dels obrers.
Pla dels cursos de tècnic en teixits de
punt. Primer a/z;^. — Tecnologia: Mà¬
quines tricotoses de tots els sistemes,
màquines accessòries, bobínadores,
màquines de confecció i aprest. Estudi
de malèries tèxtils. Filatura.
Mecànica teòrica i pràctica. Dibuix
tècnic. Matemàtiques: A'gebra, Qeome
tria i Trigonometría. Electrotécnica, Fí¬
sica, Química, Tintoreria. Català, cas»
tellà i francès.
Segon a/zj^.—Tecnologia: Telers Cot¬
ton en els seus diferents tipus. Telers
circulars de petit diàmetre per mitges i
mitjons. Standards de distints models.
Mecànica teòrica i pràctica. Dibuix
tècnic. Matemàiiques: Algebra, Geome¬
tria i Trigonometría. Electrotécnica,
Pííica, Tintoreria. Francès.
Tercet ûnj>.—Tecnologia: Màquines
Circulars de gran diàmetre. Telers de
malloses, Deutscher Rundstuhl, màqui¬
nes circulars Jacquard, etc. Màquines
Kittys, Rachel milanès, etc. instruments
dida promesa d'un temps idíl·lic.
Cal reconèixer que la complicació
que ofereixen els problemes a resoldre
cada dia és més greu i que, a més a
més, s'agreugen paulatinament. Els pac¬
tes, els acords, els plans que adés apa-,
reixien com la salvació definitiva, uns
mesos més tard ens cal reconèixer que
no han tingut altra eficàcia que la d'un
pal·liatiu insuficient i desproporcionat
a l'importància del mal.
De la guerra europea ençà hem vist
coses de les quals l'Història no n'ofe¬
reix exemples ni precedents. 1 podria
molt ben ésser que la sèrie iniciada
amb l'anul·lació de l'antic marc ale¬
many i de la corona austríaca fos con¬
tinuada.
Concretant-nos només a Alemanya
veiem com és pura il·lusió els seus pa¬
gaments als aliats; Alemanya ha pagat
gràcies als diners que li han deixat, dels
quals encara n'ha invertit gran part din¬
tre el propi país i exhaurí s els mitjans
econòmics emmatlievats torna a repro¬
duir-se la mateixa crisi mentre arreu
s'accentuen els corrents nacionalistes i
els comunistes. L'un i i'altre, distanciats
en absolut, coincideixen, però, en un
punt essencial: la no reconeixença dels
compromisos contrets i l'abindó de to¬
ta política pacifista.
De tot plegat es desprèn que el món
es troba arrossegat per uns corrents ex¬
tremistes, en pugna amb altres que
creuen i combreguen en 'sistemes evo¬
lutius i d'acord amb els^ compromisos
contrets. Res d'esirany que no es trobi
l'harmonia desitjada; res d'estrany tam¬
poc que s'estronquin fons de riquesa,
es paraii^zin negocis i fàbriques i l'eco¬
nomia de tots els països trontolli. L'in¬
quietud s'ha ensenyorit de tota cosa i
la crisi de confiança que provoca
aquesta inquietud origina una base fixa
de depressió econòmica, financiera i
política. Perquè, no hi ha dubte: quan
l'economia i les finances d'unjpaís no
es sostenen en un pla de normalitat, la
política topa amb els'problemes angu-
niosos que planteja el marasme social
que s'origina en el país, sobretot en les
classes més necessitades, les quals-en
aturar se el treball—originen Iranstorns
que no poden reso'd.'^e les previsions
socials més ben estudiades i estructu¬
rades.
Bressolats per les il·lusions els po¬
bles hsn viscut uns anys creient que
anaven vers una solució. La realitat,
però, ve demostrant que la solució co¬
bejada és molt lluny encara. I podria
ésser molt bé que a l'últim ens calgui
reconèixer que tocs plegats hem estat
víctimes d'unes Ü'iusions i que els mals
en lloc de minvar no han fet més que
agreujar-se. ja serà prou que no ens
calgui recomençar de bel! nou, com si
res no s'hagués fel finS avui.
Alfred Gallard
Prohibida la reproducció.
de control i de mesura per a precisar
el nombre i qualitat de les fibres. Acon-
dicionament. Preparació. Merceriízatge.
Organi'Zació, Economia i Comptabi¬
litat industrial. Preus de cost, Piojectes
de fàbrica. Qüestions d'ordre general:
Lleis fiscals, Estudis de mercats, Institu¬
cions socials.
Detalls de l'ensenyament.—E\ pro¬
grama de Tecnologia comprèn les se¬
güents matèries.
Tecnol jgia de les màquines de tei¬
xits de punt de tots els sistemes, origen
del teixit de punt mecànic (William Lee,
1865), telers de punt a mà, teler qua¬
drat, teler de tambor, teler de dues bar¬
res d'agulles, telers de força motriu,
Paget, Cotton, Boer. Estudi general del
teler Cotton modern, telers circulars de
malloses, telers circulars alemanys de
Schubert[êt Sa Z:r, telers circulars de
petit diàmetre, sistema Standard per %
la fabricació de mitges i müjons, telers
cadena Rachel, milanès, circulars JMa-
ratti), etc.
Màquines tricotoses recülínies ordi¬
nàries, de doble sistema, de vuit panys.
Jacquard, Links Links, màquina Uni¬
versal.
Màquines tricotoses circulars de jac¬
quard (Chemnitz, Utopia, etc.).
Màquines auxiliars de teix t de punt,
bobinadores, urdidores, màquines de
cosir, de punt, de cadeneta, de repunt
(surjeteuse), de recobrir overiock, re*
maltosa, màquines de traus, de cosir
botons.
Màquines per a l'aprest, lavaige,
blanqueig, premsat, cardar, planxar,
màquines talladores, patrons, mides i
proporcions de les talles.
Matèries primes, estudis dels filats
utilitzats en teixits de punt, llur identi¬
ficació, numeració, control de la quali-
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tat, de la torsió, de la regularitat, no¬
cions de filatura.
L'ensenyament comportarà sempre
l'acció conjunta de la lliçó teòrica i els
exercicis pràctics en el taller o en el la¬
boratori. Tots els alumnes hauran de
teixir ells mateixos les^ peces de teixit
de punt i executaran totes les opera¬
cions que comporta una confecció com¬
pleta, tal com teixit, tall, repàs, costura
a màquina, etc. Les pràctiques ocupa¬
ran la pati més important dels horaris.
Material.—L'Escola disposarà dels
models de maquinària de teixit de punt
que són en l'actualitat d'ús més gene¬
ral.
Per a l'èstudi de les primeres matè¬
ries: cotó, llana, seda, estamp, etc., es
disposa d'un laboratori d'assaig i acon-
dicionament equipat amb els aparells
més moderns.
L'Escola facilitarà els textos per a
l'estudi de la tècnica dels teixits de
punt, els quals seran editats per la ma¬
teixa Escola.
Condicions d'admissió.—Pcx a ésser
admès als cursos de Tècnic de Teixits de
Punt, caldrà tenir més de 16 anys i acre¬
ditar la possessió [dels estudis propis
de l'Escola primària. L'Escola es reser¬
va, però, el dret de sotmetre als aspi¬
rants a un examen d'ingrés, sobre les
matèries d'ensenyament primari que
han d'ésser posseïdes per a l'admissió.
Cost de la matricula.—Drcis d'ins¬
cripció, 25 pessetes.—Drets per mate¬
rial de taller|i laboratori: 100 pessetes.
—Quota mensual, 50 pessetes.—Drets
d'examen: 25 pessetes.
El Patronat podrà^concedir un[ nom¬
bre de matrícules gratuïtes per a ifills
de famílies modestes i també procurarà
ia concessió de beques per a facilitar
els,estudis als joves de condició humil.
Classes de nit.—Seran diàries, de
vuit'a deu de la>etlla, i segons el pla i
programa [que s'establirà^ oportuna¬
ment.
Matrícula per curs: 10 pessetes.
Material: 3 pessetes.cada mes.
Per facilitar l'assistència dels obrers
d'Arenys, Calella, Malgrat, Mataró, Pi¬
neda i Sant Pol, s'establirà, amb col·la¬
boració dels respectius Ajuntaments,
un servei d'automòbils a preu reduït.
Lloc i forma d'inscripció: A Canet
de Mar, la inscripció pot fer-se per
correspondència i |a la mateixa Escola,
tots els dies feiners, de 9 a 12 del matí
i de 3 a 5 de la tarda. A Barcelona, De¬
partament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, d'U a 13 cada dia. En
les poblacions que s'esmenten a conti¬
nuació s'han delegat per a rebre les
inscripcions els senyors, els noms dels
quals s'indiquen:
Alcoy: senyor Joan Ferràndiz.—
Arenys de Mar: senyors Felip Ferrer i
Eloi Riera.—Badalona: senyor Pau Ro-
don.—Blanes: senyor Joan Robert—
Calella: senyor Angel Cabutí,-Iguala¬
da: senyor T. Sabat Salines.—Malgrat:
senyor Francesc Fontrodona.—Mataró:
senyor Joan Rectoret. — Oíol: senyor
Ignasi Planas.—Pineda: Josep M.® Ja-
ner.—Sant Pol: senyor Sebastià Fol-
quet.—Terrassa: senyor M. Vallhonrat.
El començament de curs tindrà lloc
el dia primer de febrer.
Platejat, Bronzejat i Níquelat




Eo el Col·legi Salessià
Tingueren efecte en el Col·legi de
Sant Antoni, de Pares Salessians, els
diferents actes preparats amb motiu de
la festa onomàstica del director Reve¬
rend don Francesc Bandrés.
El matí es celebrà missa de Comu¬
nió general que es va veure concorre
gudíssima, interpretant l'Escola Canto
rum apropiats cants.
À dos quarts d'onze i lluint la cape¬
lla les millors gales, hi hagué missa so
lemne. La capella de música del Col-
legi interpretà a gran orquestra la «Mis¬
sa de Sant Agustí», de Sancho Marra
CO. Ocupà la sagrada càtedra el reve¬
rend pare Josep Castells, salessià, fent
un complert elogi del Pare Bandrés,
com exemplar religiós i excel·lent pe¬
dagog.
A la tarda, en el magnífic saló d'ac
tes del Col·legi, completament ple i
ocupant la presidència l'homenatjat,
acompanyat de representacions de Cen¬
tres culturals, es celebrà una selecta
vetllada, que començà amb l'himne del
P. Villani, «Te amamos», per un nodrit
cor d'escolars.; Seguidament el Pare
Q. Martín, pronuncià un parlament. El
cor escolar entonà ' ,«Regreso a la Pa
tria», de:[Monasterio. Foren molt elo¬
giats: «Los bombones», monòleg de
E. Picot, i «Non plus ultra», diàleg per
alumnes, i el duo (allegro, adagio, ron
dó), de Pleyel, pel professor senyor
Castells, violinista, i ¡'alumne J. Ar-
naus.
Començà la segona part amb un
parlament de J. Pou, sobre «Los que
acaban»; «Les fulles seques», de More¬
ra», pel cor escolar, fou molt aplaudit.
J. Tapióla declamà la composició poè¬
tica «¡Vive feliz!». L'orquestra del col-
legi augmentada amb professors locals
executà «El anillo de hierro». Carles
Mascareñas, en nom dels Antics Alum¬
nes, tingué una afectuosa salutació per
al director i professors i actuals alum- | La T. S. F
^^Banco Urquyo Catalán''
Inkili: Pelai. IZ-BarcBiaaa Capital: 25.000.000 Ipartat de Correos, 845-Telifea 18481
Direccions tclein'aflc· i Telefònica: CATllRQlli{0 i Magalzems a la Barceloneia' Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manreaa,
Mataró, Palamóa, Rens, Sant Pelin de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capital
«Banco Urqal|o»
«Banco Urqnljo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqnl|o de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo deGulpúzcoa-Biarrltz»
les quals tenen bon nombre deSucursals 1
Corresponsals directes en totes les places
a tr i
Madrid . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . . » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Giión ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs I.OOO.OqO
Agències adiverses localilaís espanyoles.
d'Espanya i en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Teléfcn 8 i 306
Igaal que les restants Dependences del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d*ofieinai De 9 s 13 i de IB a 17 hores Dissabtes de 9 a 1
nes.
La deliciosa sarsueleta de Busca i
Carrascón, «Los mendigos», fou inter¬
pretada amb encert per una selecció es¬
colar. Abans de l'execució del darrer
número, la «Marxa final», el reverend
Bandrés pronuncià un brillant discurs
de gràcies, felicitant a tots els que ha¬
vien contribuït a l'èxit de les festes. El
nombrós auditori quedà molt satisfet
de tan bella festa.
Els conflictes socials
La vaga del Gènere de Punt
Aquest matí, inopinadament, s'ha de¬
clarat la vaga dels obrers del gènere de
punt, havent deixat d'entrar ja els que
havien dé fer els torns que comencen a
les sis del matí.
Tenim entès que la reunió del Jurat
Mixte circumstancial per a entendre en
les diferències existents entre Patrons i
Obrers del Gènere de Punt, convocada
per avui a les[onze, no ha pogut cele¬
brar-se per haver se ja plantejat la vaga,
havent se convocat per a nova sessió.
El delegat senyor', Cortina continúa




Les oficines de la Inspecció Regional
del Treball a Catalunya han estat tras¬
lladades al carrer de Cameros, 3, prin¬
cipal, primera, Barcelona.
Per a consultes relacionades amb el
compliment de les lleis socials s'ha fi¬
xat aquest horari: de 5 a 7 de la tarda
dels dies feiners.
Radio Associació EAj-15 (1)
Programa per a demà
Diari femení, de les 12 00 a les 12'45.
—Concert de sobretaula, de les 12'45 a
les 14'30. — Emissió de tarda, de les
17 00 a les IS'GO. — Secció radio benè¬
fica, de les 18'05 a les 18'15. — Secció
infantil, de les 18'45 a les 19'00.—Emis¬
sió de nit de les 20'00 a les 21'45. —In¬
formació catalana d'excursionisme, de
les 20 00 a les 23'00.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 6 febrer
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13'00 a les 16'C0.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a les




Itinerari que forma el Servei de Re¬
captació de Contribucions per a verifi¬
car el cobrament al pobles de la zona
de Mataró que a continuació es detallen:
Calella, dies 11 i 12.
Argentona, dies 11 i 12.
Cabrera de Mataró, dies 11 i 12.
Cabrils, dies 15 i 16,
Caldes d'Estrach, dies 15 i 16.
Dosrius, dia 14.
Llavaneres (Sant Andreu de), dies 15
i 16.
Llavaneres (Sant VIcents de), dia 13.
Masnou, dies 8, 9 i 10.
Mataró, fins el dia 29.
Orrius, dia 21.
Premià de Mar, dies 8, 9 i 10.
Premià (Sant Pere de), dies 5 i 6.
Teià, dies 22 i 23.
Tiana, dies 8, 9 i 10.
Vilassar (Sant Genis de), dies 15, 16
i 17. .




El propvínent dia quinze apareixerà
«Verda Stelo», revista mensual.de pro¬
paganda de l'idioma ^internacional Es¬
peranto i dels ideals de jcultura] l'ger¬
manor que el doctor Zamenhof inculcà
a l'Esperantisme.
Hom prega als esperantistes i simpa¬
titzants amb domicili a Espanya i altres
països de parla castellana que desitgin
conèixer aquesta revista, ens enviin no¬
ta amb llurs noms i adreces a la Redac¬
ció, carrer Muntanya, 94 l.er Barcelona,
per a poder-los-hi enviar un exemplar
gratuïtament.
Notes Religioses
Sants de demà: Santes Dorotea i Re¬
vócala, mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església parro¬
quial de Sant Joan i Sant Josep per
«Fundació Mirgenat». A les 6, exposi¬
ció, i a les 9, ofici. Vespre, a dos quarts
de 6, trisagi i cant de Completes per la
Rnda. Comunitat alternades pel poble,
acabant-se amb solemne Te Deum.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a ks
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, novena a Sant Celes¬
tí amb missa; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, novena a la Purifica¬
ció de la Verge.
Demà, al vespre, a un quart de 8, ro¬
sari, visita al Santíssim, novena a la Pu¬
rificació de la Verge, i a les 8, Felicita¬
ció Sabbaiina per les Congregacions
Marianes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dòs quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Tar¬
da, a un quart de 8, Corona Josefina,
i a continuació novena de les Santes,
Estació al Santíssim Sagrament i Ange¬
lus. Els altres dies la novena es farà un
quart abans de la funció de les Quaran¬
ta Hores.
Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
noticies
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 de febrer 1532
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
j Altura llegida: 764'fi-763.Baròme-
9'--i08





















i Direcció: NW- W-SW
I Velocitat segons: 1 '8 -1 '5I Anemòmetre! 850
i Recorregut! 192
„. , \ Classe: —




Sstai del eeh S. — S
istaí de la mar: 1 — 2
L'observador. F. R. S.
Ha estat imposada per aquesta AU
caldia, una multa de cinquanta pesse¬
tes, a un vaquer per resultar de l'iiis.
pecció darrerament efectuada i del
anàlisi corresponent que la ilet conle<
nia aigua en una proporció d'un vint-U
cinc per cent i a més no tenia la quan-
titat suficient de mantega.
—Com cada any^ acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
Segons rumors aquesta nit han tin¬
guí lloc algunes baralles als voltants del
carrer d'Isabel, disparant-se aigun tret,
Desitjosos d'informar als nostres lec¬
tors de l'ocorregut hem acudit, com ca¬
da dia, a la,.Qaefatura de Policia, on se
han negat a donar-nos cap detall.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selecliva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
Avui han marxat a Terrassa els mi¬
nyons de la segona lleva per a ésser
incorporats a files.
Diumenge dia 31 del prop-passat
mes de gener, en un camp de Premià
de Mar, va ésser trobat un artefacte de
forma cilindrica amb una metxa en un
dels extrems.
EI Jutjat del Partit de Mataró està
instruiut les oportunes diligències, ha¬
vent-se incautat de ia bomba per a que
sigui examinada.
Aquest vespre, en el Cinema Gayar-
re, tindrà lloc l'Assemblea General or¬





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Centra!
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucuraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
UIM - liDld. li ■ ntn. iMilím u
Rcéoclcin dl cüpoiu Tcnclmcm correal
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de lítols de coniraclacló cor¬
rent.—Dipòsit de títols én custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — CaW
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que integra la Banca 1 Borsa
Horas de caixa: de 9 a I i de 3 a 5'60
diari de mataró 3
ELS ESPORTSjNolícïes de darrera liora
Escacs
El Campionat de Mataró
L'acte d'obertura d'aquest Campio¬
nat tingué lloc el passat dissabte, en
l'estatge del Club Escacs Mataró, tal
com ja indicàrem la setmana passada.
El president senyor Crúzate dirigí un
discurs als concursants encoratjant-los
per a que posessin tot l'entusiasme en
les partides, sense però que això fes
crear antipaties als que es consideres¬
sin batuts, ans a! contrari, que servís de
estímul per a les partides següents. Và
ésser molt aplaudit.
Els escaquistes que hi prenen part
quedaren classificats en 1.® i 2." catego¬
ria. Eis components d'aquesta efectua¬
ran dues voltes, no així els de 1.® que
per ésser un nombre excessiu sols en
disputaran una.

















InformAciò de FA^èncin Fobro per conferències ielefònicfues
Barcelona
J. G. P. E.
Carbó . . . . . 2 2 0 0
Aznar . . . . . 2 1 0 1
Bellavista . . . . 1 1 0 0
Comas . . . . . 2 1 1 0
Crúzate. . . . . 2 1 1 0
Pujol . . . . . 1 1 0 0
Piqué . . . . . 2 1 1 0
Saleta . . . . . 1 1 0 0
Sanjuan. . . . . 2 1 1 0
Pinol. . . . . . 2 1 1 0
Valls. . . . . . 1 1 0 0
Codina. . . . . . 2 1 1 0
Guardia. . . . . . í 1 0 0
Gomis . . . . . . 1 0 0 1
Xaudaró . . . . . 1 0 1 0
j. Font . . ,. . . 2 0 2 0
Sübirachs . . . . 1 0 1 0
Casals . . ... 2 0 2 0
Julià. . . . . . 1 0 1 0
Çanellas . . . . 1 0 1 0
2.® CATEGORIA
J. G. P. E.
Fontseca . ... 2 2 0 0
Valls , . ... 2 2 0 0
Figueras . . . . 3 2 1 0
Jané . . . , . . 1 1 0 0
Cabot . . ... 2 1 1 0
Gili . . . ... 2 1 1 0
Pla . . . ... 2 1 1 0

















Canet , . . .
Pons




Diumenge passat a la tarda, es cele¬
brà una partida de revenja entre el Club
Escacs Mataró i els escaquistes de la
Unió de Cooperatives quedant guanya¬
dors altra vegada ei Club Escacs per
10 partides guanyades i 3 de perdudes




Dissabte, a les vuit del vespre i Diu¬
menge, sessió contínua des de les
— quatre de la tarda —
Magnifie programa de pel·lícules
sonores
La interessant pel·lícula de gran
èxit pel cèlebre Trio de «Metro Qold-
wyn Mayer» Joan Qrawford, Robert
Montgomery i Annita Page
Novias ruborosas
La deliciosa comèdia parlada en
espanyol de «Metro Qoldwyn Ma¬
yer»
El Príncipe del Dolar
per Charles Chasse, Rita Rei i James.
*La Princesa del Dolar ha trobat per
fi al seu Príncep del Dolar.
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de febrer
de 1932:
L'anticicló que els darrers dies es
trobava a França i les illes Britàniques
s'ha corregut cap a Escandinàvia, a qui¬
na península està avui centrat.
El temps empitjora als països més
occidentals degut a una depressió ba¬
rométrica situada a l'Atlàntic i que
sembla acostar-se a Europa per França
i la Penínsvla Ibèrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps excepte a les comar¬
ques de Lleida on hi ha boires; els
vents són fluixos i les temperatures en¬
cara baixes.
Les mínimes registrades avui han es¬
tat de 7 graus sota zero a Sant Julià de
Vilatorta, Manresa, Ribes i Pobla de
Segur.
La vaga de Mataró
En rebre aquest matí el Governador
als periodistes els ha dit que a Mataró
s'havien declarat en vaga els obrers de
les fàbriques de teixits de punt i filats
que constitueixen la majoria del cens
obrer de la població. L'origen de la va¬
ga és la disconformitat dels obrers
amb un Jurat Mixte que ha manat cons¬
tituir el Ministre del Treball.
Es fan actives gestions per a solucio¬
nar la vaga.
Obrers despedits a Manresa
Ha estat al Govern civil l'alcalde de
Manresa per parlar al Governador de
l'acomiadament de 25 obrers per la
Anònima d'Electricitat.
Algun d'aquests obrers feia més de
trenta anys que treballava a la casa.
El robatori de mercaderies
Una comissió de patrons carreters
ha visitat al senyor Moles per a quei¬
xar-se del robatoris de que són víctimes
els carros, especialment en el port, on
són foradats molts sacs. El governador
ha dit que ordenaria a la policia que
donés una batuda.
Per parlar de la separació dels tem¬
ples del restant de l'edifici han confe¬
renciat el Vicari General de la Diòcesi
i el Rector de l'Universitat.
Incendi en una fàbrica
En una fàbrica de Sant Vicens de
Castellet, propietat d'Antoni Armengol
Viladoms, s'ha produït aquesta nit un
incendi. Per l'intervenció ràpida dels
veïns, no ha pres grans proporcions.
Havent acudit el Jutjat al lloc del
succés, al comprovar'^que algunes bales
de cotó eren ruixades amb benzina ha
ordenat la detenció del propietari de la
fàbrica. j
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Madrid
3,W tarda
Menendez Pidal, ha mort
Ha mort l'il·lustre pintor i acadèmic




La policia sorprengué al local del ;
Turin C!ub, a la plaça de l'Universitat, |
una colla que jugava als prohibits. 1
S'han practicat 16 detencions.
Un poruc
Ha estat portat al Jutjat, Francesc Es¬
cala, qui cada nit sortia a la finestra và¬
ries vegades disparant una escopeta.
Les detonacions produïen una gran
alarma entre els veïns.
Interrogat pel jutge ha respost que
f L'alarma produïda davant del pro-
! jecte de llei elevant els impostos
IEl Círcol d'Unió Mercantil ,davant el
^ projecte de llei elevant els impostos i
I fent-se ressò de l'alarma que això ha !
! produït en els elements industrials i co-
I mercials, donada la crisi actual, pensa
I visitar el ministre de Finances per a
I que suspengui dites mesures.
També ha convocat a una reunió ex¬
traordinària per al dia 10 de febrer de
síndics de comerç.
Els centres comunistes
i sindicalistes de Màlaga
MÀLAGA.—El governador ha orde¬
nat la reobertura dels centres comunis¬
ta, sindicalista i d'Acció Nacional, que
havien estat clausurats.
Patrons en llibertat
JAEN.—Han estat posats en llibertat
els patrons que havien estat empieso-
nats per negar-se al pagament de les
multes imposades pel governador per
I infracció de les bases de treball amb
els seus operaris.
Pels obrers sense feina
BURGOS.—En la sessió de l'Ajunta¬
ment, es donà compte d'una nova en¬
trega de 1res mil pessetes dels PP. Car-
toixos, a benefici dels obrerj sense fei¬
na de la ciutat. Amb aquesta aportació
sumen 18 500 pessetes les quantitats
entregades a dit fi per dita orde religio¬
sa en aquest semestre. Es féu constar
en acta la gratitud de la Corporació.
Els successos de Quejar de la Sierra
MÀLAGA.—Es tenen més detalls de
l'ocorregut en el poble de Guejar de la
de part dels seus tallers. Aquesta notí¬
cia ha causat alegria puix feia sis me¬
sos que tingué que tancar per falta de
demandes. De moment sols hi haurà
treball per a una quarta part del perso¬
nal i sols treballaran tres dies la set¬
mana.
5,15 tarda
Les audiències del President
de la República
El senyor Alcalà Zamora ha rebut
aquest matí vàries personalitats.
Entre els que ha rebut hi figura el
senyor Puig d'Asprer, qui acompanya¬
va una comissió del Patronat per a
erigir un monument a Santiago Rossi¬
nyol a Aranjuez.
Dinar en perspectiva
El President del Govern obsequiarà,
el vinent dia 13, al Cos diplomàtic amb
un àpat. L'acte tindrà lloc en el Minis¬
teri de la Guerra.
Del ministeri de la Guerra
Et senyor Azíña ha despatxat aquest
matí amb el sots secretari i els caps del
ministeH.
Ha dit que de tots els decrets portats
a la firma cap tenia importància, fora
del que s'ascendeix a general de briga¬
da al coronel d'artilleria Ftederic Mi-
E1 senyor Albornoz
dóna explicacions
El Ministre de Gràcia i Justícia ha
dit als periodistes, que ell al dir que la
nota del Vaticà no tenia cap importàn¬
cia va referir-se solament al Memoran¬
dum que li havia estat presentat i no a
la nota amb la qual el Vaticà protesta
de l'expulsió dels Jesuïtes.
El senyor Albornoz de viatge
Per a donar-hi demà una conferència
el ministre de Justicia anirà a Jaén: el
diumenge visitarà Lucena, on també ha
de pronunciar un discurs,
Inaugugació de la fundació
Rockefeller
Demà a la Ciutat Universitària el mi¬
nistre d'Instrucció Públic inaugurarà la




facil tades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18.
BORSA
Sierra. L'autor dels dispars fou Josep
feia els dispars per espanlar els lladres Padveniraenl de la
casqaelinguesslr. inienció de visilar- | b.via ocupat el càrrec de
%
j primer tinent d'alcalde, amb caràcter
socialista, però que fa pocs dies ingres¬
sà en el grup del Centre Agrari pel que
tingué que cessar en dit càrrec. Les
discrepàncies entre els dos bàndols
Són molt freqüents en el poble.
Anit Josep Alvarez sortí del local em¬
briac i al trobar-se amb un grup d'ex-
companys seus començaren a discutir
I les emprengué a trets amb ells, resul¬
tant tres ferits, entre els quals hi han
dues dones. Un dels ferits, pel seu estat
de gravetat ingressà en l'hospital de
aquesta ciutat.
Reobertura de la Standard Electric
SANTANDER.—La direcció de la
Standard Electric anuncia la reobertura
lo. Ha dit també que com que viu sol
quan es feia fosc li entrava por.
El jutge ha ordenat que se li prengui
l'escopeta i li ha aconsellat que si té
por que es compri un gos.
Els conflictes obrers a Igualada
Continuen en igual estat els conflic¬
tes que hi han plantejats a Igualada.
Sembla, però, que després de I inter¬
venció del delegat governatiu, és molt
fàcil que després d'una reunió de pa¬
trons i obrers, es torni al t eball dilluns
0 dimarts.
Els col·legis dels jesuïtes
Aquest mati per ordre del rector de
la Universitat han estat represes leS
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A la Cambra dels Comuns el minis¬
tre de Comerç censura la política
del Govern del qual forma part.
LONDRES, 5.—Per primera vegada
en l'història parlamentaria d'Anglaterra
s'ha donat el cas que en plè Parlament
un ministre censurés àgrement la polí¬
tica que segueix el Govern del qual
forma part.
Això fou l'ocorregut ahir als Comuns
quan el ministre de Comerç, Sir Her¬
bert Samuel, de procedència lliberal, en
contestar a una interpel·lació de Cham¬
berlain, feu una dura crítica dels pro¬
jectes de Govern en política econòmica.
El ministre roprová que la tarifa apu¬
jant els drets d'entrada a penes si ha
salvat eap article, çó que considera que
en definitiva serà un perjudici per a les
pròpies manufactures britàniques i so¬
bretot per als preus dels productes ali-
menticis.
Considera que la crítica situació in¬
dustrial d'Anglaterra milloraria major¬
ment amb l'estudi de reformes que fes¬
sin capaç l'indústria britànica de reor-
gani(zar-se com es degut, a fonamentar
les noves esperances en els augments
dels drets.
El discurs causà profunda impressió
i entre els elements conservadors es re¬
clama amb insistència la dimissió del
ministre.
La qüestió xhio-japonesa
LONDRES, 5.—El «Morning Fost»
diu que a Xangai la situació comença a
millorar a les concessions, havent-se
reprès bastant la vida comercial. Eis co¬
merços xinesos anuncien que avui tor¬
naran a obrir les seves portes malgrat
de que els saqueigs es repeteixen amb
gran freqüència.
TOKIO, 5.—El diari «Nichi Nichi»
anuncia que l'avant-guarda de les for¬
ces japoneses ha entrat aquest matí a
Kharbine vencent la resistència oposa¬
da pels xinesos.
XANGAI, 5.—El creuer britànic de
10.000 tones «Kent» ha arribat. A bord
hi va l'almirall Kelly.
LONDRES, 5.—El «Daily Mail» diu
que segons notícies no confirmades en¬
cara, una avant-guarda de 400 homes
japoneses ha posat el peu a Wu Sung i
que altres 10.000 soldats desembarca¬
ran avui en aquella plaça forta de fa
qual s'han retirat les forces xineses.
ROMA, 5.—Els vaixells de guerra ita¬
lians «Trento» i «Espero» salparen ahir
a les 23,50 de Gaeta amb direcció a
Xingai on desembarcaren un contin¬
gent de soldais italians per a la salva-
guàrdia dels interessos italians.
NOVA-YORK, 5.-L'Associated Press
diu que han arribat a Xangai proce¬
dents de Manila,, altres set contra tor-
pedillers americans i que s'esperen en¬
cara altres unitats navals.
Tota la ciutat es troba en; peu de
guerra i s'observa que a cada nou aug¬
ment de forces japoneses, s'anuncia la
arribada de reforços de les potències
europees i americana, de manera que
aviat quedaran igualades les flotes japo¬








Corredor de Canvi 1 Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions*
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
tkspatx en aquesta Ciutat tots els diet






Acordada per l'Excm Ajuntament, en
sessió de 19 de novembre últim, l'ad¬
quisició de mobiliari i articles per a les
Escoles públiques d'aquesta ciutat, en
cumpliment del referit acord aquesfa
Alcaldia obre un concurs, per el terme
de vuit dies, a comptar de l'endemà
d'aparèixer inserit aquest anunci en el
Diari de Mataró, entre els industrials
d'aquesta ciutat, per a que ofereixin el
material aludit, qual relació, de confor¬
mitat amb els models que se'ls indica¬
ran, estarà de manifest en les oficines
de Foment d aquesta Secretaria munici¬
pal, devent senyalar els preus a que es¬
tiguin disposats a servir-lo, reservant-se
l'Alcaldia adjudicar el suministre a una
sola persona o a vàries, aixi com dei¬
xar sense efecte o adjudicació el con¬
curs, tenint en compte els preus en
comparació als que regeixen en les ca¬
ses especialitzades de fora de nostra
ciutat.
Mataró 11 de desembre de 1931.—
L'Alcalde, Josep Abril.
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTO
Con arreglo al articulo lóO del vigen¬
te reglamento de Reclutamiento y Re¬
emplazo del Ejército, podrán ser reco¬
nocidos ante este Ayuntamiento el dia
21 de los corrientes los mozos que se
hallan ausentes del Municipio o demar¬
cación de la Junta de Reclutamiento en
que hayan sido alistados, asi como tam¬
bién los de Reemplazos anteriores su¬
jetos a revisión, a cuyo fin los que se
encuentren el expresado dia accidental¬
mente en esta localidad podran solici¬
tar de este Ayuntamiento ser tallados y
reconocidos, debiendo solicitarlo con
la anticipación necessària en la Secre¬
taría Municipal (Negociado de Quinias)
durante los tíias y horas hábiles.
Lo que se hace público para conocí
miento de las personas a quienes pue¬
da interesar.
Mataró, 1 de Febrero de 1932.—L'Al-
calde, José Abril.
EDICTO
Convocando a la rectificación definitiva
i cierre del alistamiento
D José Abril i Argemi, Alcalde presi¬
dente del Ayuntamiento de este tér¬
mino municipal.
Hago saber: Que en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 119 del Re¬
glamento para la aplicación de la vi¬
gente ley de Reclutamiento, el Ayunta¬
miento de mi presidència se constituirà
a la hora de las doce de la mañina del
segundo domingo del presente mes, en
el salón de actos de éste municipio, con
el fin de dar lectura y cerrar definitiva¬
mente las listas rectificadas del alista¬
miento de los mozos correspondientes
al reemplazo del año actual, cuyas lis¬
tas no sufrirán ya más alteración que la
que resulte a consecuencia de las recla¬
maciones y competencias de que trata
el capítulo VI del Citado Reglamento
dejando para otro llamamiento a los
mozos que resultaren omitidos.
Se advierte que en dicha sesión se
oirán y fallaran en el acto cuantas inci-
déncias se produzcan respecto a ía in¬
clusión o exclusión de a'gún mozo, po¬
diendo presentarse en término de tres
días las réclarhacíones que los interesa¬
dos crean oportunas, según lo dispues¬
to en el art. 121 del repetido Regla¬
mento.
Y por último, se insertan a continua¬
ción lós artículos 119, 121 i 122 del in¬
vocado Reglamento, relativos al asunto
que se da a conocer.
(Segueixen els articles que s'esmen¬
ten).
Mataró, a 1.® de febrero de Í932.—






Datos oficiales del Gobierno Provi¬
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
MÁS DE 8,600 PÁGíNAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
54 MAPAS EN COLORES
5» lat Provittciat y Posesiones de España
TQDO EL COMERCIO, IHOUSTRU, PROFESIOHES, ETS.
SE EICUERTRIII EH ESTE D8RA
sección extranjera
PmcIo de un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(traaoo de portes en tedaEspafta)
ese
el anuncio en el anuario
ll eostará poco y le producis!
kucho
Ailiiaríos Balllj-Biiiiière y Riara Reunidas, S, A.
Enriqua'firanados, @8 y 88 ■ BARCELONA
Biblioteqaes publiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa
laa,25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 7 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a II de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a I del mail i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬





fintontu en t*n mo¬
mento todaa taa o#*
tacionea de Europe.
El mundo entero ee
tu propie cate.tbe^
le pretióa de ut%
dedoe.
TELEFUNKEN 340 W. L
E! mé» moderno receptor con dltavoi
Triple circuito seleccionado de 5 válvulas con aintonizaelóe
^..É«.nétlca.j 2CÙ-2000 mt* rogulador con 5 tonos, anlena de
contactos de platino. ínierruptor tormo • automático pere
--•«1 de sobrelcr.·jic.'» Allovox dynomag.nelo de gran purez^ «
"--oridtd on caja de ebanisteria linamenle acebeda
Para corriente alloma da 90 a 240 V
Precio con válvulas Ptas. 860
Ert. r.c.p(or r.pr«cf.l.-. o" .rtur.rzo del cuerpo técnico d. "^E^NKEN ç,
«n [u. «rto, recorto. (,r...-.ciaro. e indurtrialo. he creado .1 mm,or rocpto, par. ,931
PIDA UNA DEMOSTRACiÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
Agent ofídah JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
n #1 >i#li
Exassistent ais Hospiials de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, de5ú7 tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró
Es ven
2 cases grans en bon punt, a 12.000
píes, cada una. 2 pisos i 2 baixos en
puní deis més cèntrics. Diners en 1.®
hipoíe.ca al 6 per cent.
Raó: Baixada Sant Ramon, 33.
F. N 3 HP con instalación, casi
nneva, barata.
Razón: Calle Wifredo» taller Raniu.
DIARI ATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions ^^La Aurora^,
carrer de la Pau, 14.
dC la Ciuíaí






CASA PRAT Cburroctt. 60
Vendes a plaçoa - Bxposleió permanent -Marcs
Anissais
ANTONI GUALBA Sia. Tsrcaa, 30-T«l. 6^
Cfipòsit de xampany Codornia. Destil'lerla de licors
!.. MARTiNEZ RBOAS Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licora, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera. 62-Tcl. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-TeIèfon 222
Negociem tota els capons venciment corrent
€B. URQUüO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tote els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en squcata ciutat, Molas, 18-Tel. 264
caidcrcflci
BMIU SUDIa Chañaca, 39.-T.ltfo 201
CiléfaedoM . vapor I da» ealcola. Snpenttoa,
carrsaitlci
tOAQUIM CASTBLLS — TAX1S-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLiBRa Beat Orl·l, 7 - Tel. 209
lanlllorable aervel d'atioe I tartasée de Ilofuer.
carBsni
compañía QBNÉRAL PB CARBOMBS
Par atcárrecs: la Albarch, $i, Aatail, 70 -Tel. 289
Cai'icAii
BSCOLSS PiBS Apartat 6 - T«i. 280
Pensionistes, Recomasats, VigUata, Externa
€or¡aiiieri€i
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de lute
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB St. Francesc,P. 16
Circulars, obres, actes ! tots mena de documeata
Criflall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obiectes per regala
Dcnilsfcs.
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillans,[dimecres i divendres de 4 a dos qasrís de 8
JirsdBcrics
BBNBT PITB Riera, 36 - Telèfai 30
Comerç de Drogaci. - Predactea fotofrèfict.
Eiiòrcri
MANUBL MASPBRRBR Carles Padrós, 78
: Pcrslsses, ssrtliei i artisles dt vimei.
fondes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menfara ai cobert ! abonats
roncrárici
PUNBRARIA DB LBS SANTB8
Palol, 58 Teléfonos;
MIQUBt jUNQUISRAS tslèfds lil
Me Clnts Verdifocr, 18 — Ssssrssl: $t. Icset, 84
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 58
Faiferle*
JOAN ALUM Sast Josep, 16
Bslcd! de profecies I pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVEMACH Lepaat®, 23
: Profectes I pressupostos.
fiaratdcs
3BNBT JOPRB SITIA R. Alfeas XII, 91 al 97
Ensenyament gj^atalt. Cotxea d'ocasió. — Tel. 554
Hcrsonilcrlcs
«LA ARQBNTINA» Saat Llorenç, 16 bis
Plantea medicinals de totes classes.
Impremid
iMPRBMTA MINBRVA Barcelssa. 13-T. 255
Treballs del ram I venda d'articlea d'escriptor!
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tsl. 290
Trebills comercials I de Inxe, de tota classe
Madilnárla
SALVADOR PONT VBRDAQUBR Rtial, 363
Tel. 88 Pnndlcló de ferro 1 articles de Pamfalcrln
Marferistct
lOSB» ALSINA Bti·i, 4M
Lisses mortsòries, Marbris ardattes dt isia sinsse.
^(Icrccrlci
NZtACÏI Saat CrlatUtr, Sl
Qétm» dt fóst, Psrfasisriii Isfssts, Csstsscisss
Mcslrcs t'òtrcf
RAMON CARDONBR Sant Beset, 41
Preu fel 1 administració.
JOAN QUAL Sasí Bliet. II
: Cosstrucclons I reparacions
Monies
BBNB8T CLARIANA BIsb. Ma*.
Construcció 1 reatanrecló de tota mena de moblei'
lOSBP JUBANY Riera, 53, Barceltne.
No compren sense visitar els meus magatzems
ecnllsfes
DH. H. PBHPIÑA Saat Art*«. »
Visits el dimecres a! matí I dissabtes a li
Palla i Allais
COMBRCIAL PARRATOBRA
Sail LIsrcsç, 18 Telàfti 21.
Papers plnlols
lAUMB ALTABBLLA
: Extens ! variat assortit ; Pintura decorenva
Perrnencrics
ARTUR CAPELL
Especialitat es rosdalaeltf psrmasest del
CASA PATUBL latra. 1 I Saaf !
Esmera! servei en tot. — «Os p«f'«
secaiers
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